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像的艺术性与新闻性的区分 (也就是克拉考尔所谓的  结
构美丽的画面! 与  攫取原始的自然! 之分 # )。
具体而言, 在节目素材方面,  民生! 新闻出现之前
同期声手法和直播新闻之所以相对缺乏, 除了技术障碍外,
对形式之美的追求也是重要原因之一。电视的传统是, 喜
欢经过设计的现实, 而非  未经搬演的事物 ! (克拉考尔





目的。尤其值得一提的是  镜头的权力! 问题。所谓镜头
的权力, 即摄像镜头的  地位! 高于拍摄对象, 拥有对被
摄事件进行干扰和干涉的特权, 干扰和干涉常常使真实的
事件成为一种  仪式!。干扰、干涉的理由, 也总是跟美
的意图有关。
在电视文艺领域, 假唱 (演出时  对口型! ) 所以广
受诟病却难以根除, 原因是  对口型 ! 能使演员的表演更
完美。用一位资深从业者的话讲:  对于演唱者来说, 可以
是真唱, 也可以是假唱。但假唱这种形式对于电视来说,
可能比较适用, 因为它可以给老百姓尽可能完美的东
西。!∃其他如演播室内的  搬演!, 观众的  道具化 ! 等
等, 无不是为了在电视屏幕上制造一种美的效果。还有专










如果说美是一种关于形式须  惬意 ! 的理念的话, 那



















 播音员在祖国语言标准化工作中, 担负着重要使命, 将来
要通过我们的工作或者主要通过我们的工作, 使我们国家




价。至于假唱, 其理由只能是形式上的  尽美! 有利于
 尽善! 内容的传扬。
依据传播学的观点来看, 求善的目的在于通过  典
型! 行为的演示, 激发受众的模仿愿望。求善的手法, 是
按照先验的主题来改造现实, 也即通常所说的  主题先
行!。求善的结果, 是文本主题和文本意义的明晰性和显著
性 % % % 消除了一切模糊和可能导致多义的地方。事实上,
社会生活以及生活中的人, 在大多数的情况下并不配合
(或者说不能有力地配合 ) 既定的主题, 生活本身毋宁说
是反主题的。
真
其实澄清了美和善, 已经可以从  互文! 的角度来界
定真的含义。
首先, 真是指文本作者的情感之真。既然  文本! 这
个概念本身就意味着对  真理!、  事实! 等与客观性有关
的概念的  消解!, 那么在所剩余的解释路径之中, 由文
本的  编织者! (  文本! 一词的词源就是  编织品! ) 的
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主观立场出发来定义真, 不失为一种  次优! 的选择。∋
其次, 真是指文本具有多义性和模糊性的特征 % % % 意
味着对一般概念 (如主题 ) 的抵制。如前所述, 在后结构
主义的语境下, 一切都是建构 ( con st ru ct) , 一切都是  文
本!, 一切都是意识形态的  图谋!。但我仍认为, 就电视
文本 (无论是纪实文本还是虚构文本 ) 来说, 多义性和模
糊性是衡量其可靠与否的比较恰当的指标。现实是模糊的,
多义的, 文本只有尽可能保持多义、模糊的风格特征, 才
能与现实具有同构性 , 尽管由于主体因素的投入而使  此



















的意义内容的话, 那么真一般处在理性的对面, 因此, 文
本的真、善、美三种风格 (或理念 ) 的关系, 主要是善与
美的相近性的关系。
美与善的相近性, 呈现为美的形式易于和善的理念相结
合。这是因为, 首先, 美和善的动机都来自对规律性 (确定
性 ) 的渴望, 依据的都是先验的理性, 实现的手段都是塑





总之,  美! 是指美化的风格, 具体表现为人为的美
的形式。电视的美的风格延续的是古典主义的美学理想。
 真!, 是指传播者的真诚的态度, 以及文本的多义性和模
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心原动力。美国剧作家威∗ 路特在 (论悬念 ) 中说:  戏
剧性故事的讲述者运用更有诱惑力的技巧−−来吊你的胃
口−−从广义讲, 他埋下一颗炸弹, 这颗炸弹可能是物质
的, 也可能是感情的, 然后把它留到最后爆炸。就这样, 他
把戏剧中的能量释放出来, 这种能量就是悬念。! #
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